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La irrupción de las tecnologías móviles (MP3, PDA, iPad, eBooks, teléfonos móviles, etc.) en la 
sociedad está repercutiendo de forma especial en la vida de nuestros jóvenes. Este hecho ha propiciado 
la aparición de un nuevo paradigma educativo: el Mobile Learning o aprendizaje móvil. 
 
El libro recensionado nos muestra cómo integrar los dispositivos móviles, especialmente el 
teléfono móvil, como herramientas educativas dentro y fuera del aula. El teléfono móvil se ha 
convertido en el medio de comunicación más extendido en el mundo superando a la prensa escrita, la 
televisión e Internet. En España tenemos más teléfonos móviles que habitantes y esta cuarta pantalla, 
omnipresente en nuestras vidas, con sus múltiples prestaciones y funcionalidades crecientes es una 
potencial herramienta educativa. 
 
Sus autores lo presentan dividido en nueve capítulos: (1) Mobile Learning: una aproximación 
conceptual, (2) Funcionalidades del teléfono móvil y sus aplicaciones educativas, (3) Diseño y creación 
de contenidos educativos móviles, (4) La iEscuela: iPhone, iPod Touch y iPad en educación, (5) Android: 
Software libre y móvil en educación, (6) Experiencias educativas de Mobile Learning en España y el resto 
del mundo, (7) La práctica en el aula: Ejemplos de tareas por Competencias Básicas y usos educativos 
del teléfono móvil, (8) El teléfono móvil en el aula: Prohibir o prevenir y educar , (9) El fututo del 
Mobile Learning. Además incluye una sección con material auxiliar de apoyo. 
 
Debemos destacar que se trata de una obra práctica, pues presenta numerosas experiencias de 
formación basadas en dispositivos móviles, muy actual y destinada a todos los profesionales de la 
educación y la formación, de cualquier materia y nivel, interesados en conocer esta nueva modalidad 
educativa. Un libro pionero y sin precedentes en la bibliografía del mercado editorial en español. 
 
 
 
